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UNA CABECITA DEMONÍACA EN VIDRIO
PROCEDENTE DE IBIZA
Encamación Ruanot Peter Hoffinann * *, Jesús M.aRincón***
RFSUMFW.- El texto describe un fragmento de cabeza de vidrio hallado en Ibiza. Se documenta el análisis
químico de la pieza y se propone su posible origen sirio.
ABS-tx4ci-.- Tite textdescribes afragmení ofa head of glassfound in Ibiza.
ce is documented and its possible Syrian origin is proposed.
P¿IÁn.ásCuvr: Vidrio prerromano, Ibiza, Cabecita “demoníaca “, Siria.
KEY WonDs: Pre-roman glass, Ibiza, Little “demoniac” head, Syria.
“La sabiduría no la igualan, ni el oro, ni el vidrio
1 ni cabe cambiarla por vaso de oro fino”.
Job XXVIII, 17
1. INTRODUCCIÓN’
En el Museo Monográfico de Puig des Mo-
lins (Ibiza) se encuentra un fragmento de amuleto de
vidrio de particular interés por estar inédito y por ha-
ber tenido la oportunidad de contar con el análisis de
la pieza gracias a la desinteresada colaboración del
doctor Hoffmann y de los Laboratorios Merck de
Darmstadt (Alemania). La interpretación de los aná-
lisis ha sido realizada por el doctor 1. MY Rincón.
La pieza policroma, muy fragmentada, pro-
cede de excavaciones antiguas realizadas en la Ne-
crópolis del Puig des Molins de Ibiza. El mal estado
de conservación hizo que la pieza pasara inadvertida
y se mezcíara junto con las cuentas de collar tan
abundantes entre los ajuares de los enterramientos pó-
nicos de la isla.
2. DESCRIPCIóN Y PARALELOS
La cabeza de cejas abultadas y de ojos pro-
minentes está realizada en vidrio blanco opaco y los
ojos en color azul oscuro. El estado de conservación
The chemical analysis of thepie-
no permite contemplar la parte inferior del rostro, ni
la anilla de suspensión (Fig. 1).
Las medidas de lo conservado son: altura
1,50 cm; ancho 1,45 cm. Los ojos miden 0,40cm de
diámetro.
La zona posterior de la cabeza pennite com-
probar que estaba hueca y sugiere la fabricación a
molde de la pieza. Los ojos se añadieron en el acaba-
do final (Fig. 2).
Las características fonnales y especialmente
los ojos prominentes contorneados en blanco opaco,
llevan a clasificar la pieza dentro del grupo denomi-
nado “cabezas demoníacas” establecido por las doc-
toras IIaevemick, “Grupo 5” (1977: 336) y Seefried,
Fig. 1.- Fotografía de un fragmento de cabeza de vidrio pmcedente
del Museo Arqueológico de Puig des Molins (Ibiza). Foto Andrés
Chal.
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Fig. 2.- Detalles de la cabeza “demoníaca”.
“Tipo A” (1976: 43). La ausencia de la zona inferior
de la cara no permite otras precisiones.
El adorno vítreo es bastante singular, pues
en el contexto de materiales ibicencos existe solo otro
ejemplar (Haevernick 1977: 18) y prácticamente no
existen hasta el momento en el entorno prerromano
peninsular, exceptuando el hallado en Ampurias (Ge-
rona) (Seefried 1976: 23). No sucede lo mismo si
examinamos los ejemplares aparecidos en otras áreas
mediterráneas.
Según Seefried, los primeros colgantes fabri-
cados desde un núcleo aparecieron en la segunda mi-
tad del siglo VII a.C. en Egipto, Siria y Chipre y son
pequeñas cabezas de “demonio” “Tipo A”.
Los ejemplos occidentales para el tipo de
“cabezas demoníacas” nos llevan a Cerdeña, particu-
larmente a Tharros, y a Siracusa en Sicilia, donde
existen ejemplares aparecidos en una tumba fechada
en el siglo V a.C.
Aunque Egipto fue un centro productor de
vidrio, este tipo de colgantes no parece que fueron
populares en el país. Sólo unos pocos se mencionan
en informes arqueológicos y en relación con el am-
plio número de productos de vidrio que vinieron de
Egipto son pocos los que están en las colecciones de
los museos.
En los últimos años los arqueólogos israelíes
handescubierto máscaras de vidrio en Tell-Macnish,
en Gedi y Beer-Sheba. Algunas responden al “Tipo
A”.
Si pasamos a Siria, es en el puerto de Al-
Mina donde Wodley, según Seefried, hizo el más im-
portante descubrimiento de colgantes de vidrio (más
de treinta, entre éstos había tambien colgantes Tipo
A). Wodley propone una fecha límite para estos
ejemplares el siglo IV a.C. (Seefried 1979: 25).
La cronología para estas cabezas de reduci-
do tamaño es muy amplia, abarcando los siglos VI al
IV a.C.
3, ANÁLISIS QUÍMICO
El doctor Hoffmann ha realizado el análisis
del adorno vítreo ibicenco por un método Semicuan-
titativo de Rayos X de fluorescencia Electromagnéti-
ca. Las medidas encontradas del programa se cuen-
tan a 100 % del peso. Parte de la materia orgánica y
líquidos no están medidos (Tabla NY 1).
Las condiciones instrumentales han sido:
* Se ha usado una película de apoyo.
* El modelo de respaldo usado es el Teflón.
* Se ha de calcular el área efectiva (diámetro).
* El tamaño asumido del grano = 0 micrometros.
* Resto dado es 0.
* Masa vista dada es 18000.00 mg /4906cm’.
* El signo < indica que la concentración es < lOO
ppm.
La interpretación de los datos realizada por
el doctor J. MY Rincón se detalla en las tablas N ~II
III y IV.
De los datos químicos se obtienen las si-
guientes conclusiones:
Con respecto a la Tabla N.0 1 el hecho que
más destaca es el alto porcentaje de óxido de antimo-
nio. Este óxido desde la antiguedad ha venido aña-
diéndose a los vidrios como óxido opacificante, es-
pecialmente en vidrios sirios y egipcios (Fernández
Navarro 1985). Es estimable el alto contenido de pío-
mo.
En la tabla NY III se observa en la pieza una
gran cantidad de sulfatos.
~-t.4l
Fig. 3.- Diversos tipos de cabezas demoníacas, según Tatton-Rrown
(1981).
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Tabla 1.- Resultado de los análisis realizados en los Laboratorios Merck de Darnistadt (Alemania).
Na2O ] MgO CaO PbO__] Fe2O3
2,3 0,9 11,7 6.5 J 3,9
5b203 P205 A1203 SiO2
8,1 3,8 7 51,2
Tabla II.- Composición química de elementos mayontanos.
MUESTRA 1(20 1_ZnO SrO
%PESO 0,54 1 0,14 0,19
TiO2 CuO Co3O,, SO3 Cp
0,36 0,09 1,6 1,2
Tabla nl.- Composición química de los elementos intermedios.
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Tabla IV.- Composición química de los elementos minoritmios.
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Mapa de dispersión de las cabezas “demoníacas” (Dib. J. Mellado):
Tell-Abu-Hawan: 8. Tell-Diemeli: 9. Cyrene.
4. CONCLUSIONES
La cabeza demoníaca procedente de Ibiza es
una pieza bastante singular y se debe tener en consi-
deración en el estudiodel vidrioprerromano hispano.
Los paralelos que se desprenden de la tipología de la
pieza y el análisis químico nos inducen a pensar en
un origen sirio o egipcio. Los pocos ejemplares egip-
cios hallados hasta el momento, situarían la cabecita
en talleres sirios y en su posible comercialización en
Ibiza(Padró 1983: 67-75), añadiendo un objeto más a
las importaciones sirias conocidas (Blázquez 1993:
4 1-52).
1. ibiza; 2. Ampurias: 3. Tharros; 4. Siracusa: 5. Kyrenia: 6. AI-Mina: 7.
Con respecto a la cronología de este adorno,
aunque el hallazgo se encuentra descontextualizado,
los colgantes “Tipo A” de Seefried y “Gmpo 5” de
Haevemick, como hemos dicho, se sitúan desde el si-
glo VI al IV a.C. para despues desaparecer y dar paso
a colgantes de otros tipos y con origen en talleres si-
tuados en Cartago (Ruano 1995: 193-203). Esta cro-
nología relativa sólo podrá ser confirmada con ha-
llazgos procedentes de excavaciones sistemáticas.
NOTA
‘Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Director-Conservador
del Museo Arqueológico de Ibiza, Doctor J. H. Fernández.
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